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REGLAMENTO 
DEL INSTITUTO DE INJ E NIEROS DE CHILE 
Título Primel'o 
DE LO~ ~OCIO~ 
:\ :nícn.o I' HDI E JW . Segun lo dispueHo en los a1·th:ulo ;1'.' i transitorios de los 
Estatutos, cl " I n. t ituto de Injenieros de Ch ile'' puede cons tar ele siete clases <k 
socios: honnrar ios, donantes, correspondientes, fundadores. perpétuos, ac ti ,·o!' i 
pas1 \'OS . 
. -\ HT. :¿·,. P a ra que una persona sea nombrada micmhn> honora rio, donante 
1> corrcspondi<.:n lc, se necesita que la Cor poracion, reunid a en scsio n cstraonlinn-
r ia, lo acu<.: rde, n propuesta del Directorio, po~- una n1 ayoría de los tres <.:uarto!' 
de los ,·o tante:; . 
. -\wr. :r·' Toda persona que desee ing1-csa r al Institu to en cal idad de miembro 
adi,·o o pilsi,·o, deberá hacerse presentar a la Con1ision de aclmision por dos o 
1~1as mie mbro~ que no sean pasi,·os, quienes s tuninistraríul el nombre, la residen-
cia , los títulos i demns cualidades del solicitante. 
Dicha Con1i"ion inscribirá el no mbre de éste d ura n te ocho días en la piz:urn 
del Instituto e infon ua rá a l Directorio acerca de los .latos que reciba. 
Cumplidos los trúmitcs anter iores, scrftn considerados co mo socios los que 
en sesion del Di rect orio sean aceptad os en la fo rm a siguiente: 
Para o btener el cankter de socio acti,·o , si son injcnicros de la l 'nÍ\'lTsiclad 
del Estado, necesita n ¡-cuni,· a su fayor las t res enartas p<trtt•s de los \'OtO!; d<.: los 
miembros asistentes del Directorio. Los que no tengan !!1 cspresado t ítulo profe-
:"Íonal i reuna n las demas condiciones seña ladas por los Esta tu tos, rcq u icrcn a 
su fayo r la tota lida d de los Yotos de los directores asisten tes a la scsion. 
Lo~ socios pasivos necesi tan haber cursado el tercer ai10 de los estudios in-
dicados en los Es tatutos i nbtener a su favor las tres cuartas partes de los \'O-
tos de los d irectores asis tcntcs a la sesion. 
DEL INSTITUTO DE INJENIEROS DE CHILF. H l 
El Directori o comunicará al Instituto los no mbres de la~ personas aceptarlas 
COITIO SOCIOS. 
AHT. ±9 Todo miem bro activo que desee pasa r a la clase <le miembro pc¡·pé-
t uu, pagar{! de una n.~z. en lugar de la cuo ta mensual, la sum a de -l-00 pesos. i su 
nombre fig ura rit pa ra s iempre en las lis tas ele socios del Institu to. 
Los intereses del capital pagado por est os miem bros se inn.~ rtirán a nua lmen-
te en los scn-ieios del Instituto. 
Los miembros pasiYos que deseen pasar a ac tiYos pagan1 n la cuota ele incor· 
poracion. 
En conformida d con el inciso 2'-' de los a r t ículos tra nsitorios de los Estatu-
tos, 110 pagar{III cuota (le incorporacio n las personas que e11 eu:llquient época hn-
yan pertenecido a la Socied ad ele fnjcn iería o al [nstit u t o de Tnjenicros; pero dc-
hcrttn ¡mgar sus cuotas atrasadas i mm la ele incorpo racion si no la hnbiei·cll 
cancelado. 
El título de miembro donante no da o tro derecho que figurar como tal en las 
li sta~ del Ins tituto . 
AI<T. 5 '-' Los miembros que deseen retirarse del Instit uto comunicará n por 
escrito su voluntad a l Directorio, i no se les co ncederá su retiro si 110 han cance-
lado pre,·ia mente sus cuotas . 
1\wr. G'-' Qucclarún suspend idos ck la corporacion los 111Ícmhros adinls que 
no pnguen sus cuotas durante un año, i en consecuencia . no flgurarún en las lis-
tas ni recibirán las publicaciones de la lnstitucion. 
En ig uales condiciones quedarán los que no se incorporen ~1n moti ,·o justi fi-
cado, tres meses dcspues de notificada su admi siun. 
•Pa ra los miembros pasiyos ese plazo sedt de un scmcslrc. 
T odo miembro que haya sid o suspendido dejará de pe¡·tcncl-ei· a la corpora -
cio n si no se ¡-ehabili la ántcs de seis meses; de lo cual qucdnr:'1 consl:IIIcia c11 el 
rejistro de los miembros . 
. -\ wr. 7'-' Los miembros que hayan s ido separados por mo rosos pu t!I-á n rein-
corporarse, con la condicion de cancelar las cuotas que ndcudarcn a l Instituto de 
lnjcuicrns de Chile a la fecha de su suspcusiun , entcndi~nd()SC que quedan condo-
nad as las can ticla cles que hayan adeudado al antiguo Instituto de l njcn icros o a 
la ~ociulad de Injcniería. 
:\ RT. S'-' P a ra separa r a un socio se requien: una pd ieion fundada , prL·scn-
tada por d iez miem bros acti,·os o perpétuos, i la aceptacion ele el la poc el l>ircc-
torio, pré,·io in forme de la comision <.le a<.lmisio n. 
:\wr. D9 Los miembros del Instituto recibi rá n del tesorero una ta1j<.:ta nume-
rada tinnada po r el secretario , que los a cred itará como tales ante los cmpkados 
del l 1isti tu lo . 
. \ wr. 10. T odos los socios pod rán llevar libros a d o micilio, ex hibiendo suco-
rrespondien te tarjeta, cuando el biblioteca rio o el ad ministntdor así lo cxijan. 
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Awr. 11. Los miembros pasiYOS no podrán introducir a los salones del Insti-
tuto personas estrañas a la co rpo raciun. 
Awr. 12. Los socios que en virtud del artículo 19 estén exentos del pago de 
nwta s, no tcnclrá11 derecho a lo s AKALES. 
ART. 10. Cuando un miembro cambie de residencia, deb~r{t comunica rlo al 
tesorero, requisito s in el cual el Instituto no responde del estravío de. la s publica-
ciones que se le enYien. 
Título II 
DEL DIHECTORIO 
.\wr. 14. El Directo rio es el encargado de vela r po r los intereses ele la co rpo-
racion, de ha cer cum plir sus l{cgln men tos, de m·bitrnr los medios pa ra su sosteni · 
miento i de administrar s us rentas . 
.Presta rá especial a tcncion a las publicaciones del Instituto i a las reuniones 
cicnl íli(·as. 
Awr. 15. Cclcbrarú dos reuni ones ordinarias al mes, las estrao nlinarias que 
el P residen te estime cml\'enientc i las que soliciten cinco miembros del Directorio . 
Awr. l G. J'a ra que haya I)Uu rum deben encontra rse presentes, por lo ménos , 
siete directores. 
A nT. 17. Salyc, los casos con templados en este Regla men to, t odo acuerdo del 
Di rcctorio se l omará po r s im ple mayo ría de votan tes . i para. ser derogado se nece-
sita la mayo ría del t otal del Directo ri o. 
Awr. 1 S. El Dit-ccto rio declarará s uspendidos o se para dos ele la Co rporacio n. 
a los socios qu e co ntcmpht el a rtículo ()<' de es te Regla mento, i comunicará s:1 
acuerd o al Instit u to p a ra su eonocim io.:nto . 
Awr. 19. En conformid a d eo n los Est a tu tos , el Direc to rio pod rá , con acuer-
do unft nimc. ex i111 ir ,le sus cuo tas a los miembros dd Ins ti tuto , miéntras perma · 
nezcan a usen tes del pn is . 
Awr. 20. Las tlecis io nes del Directorio que t enga n un in teres j encral pa ra los 
miembros del Instituto, será n comunicadas por el Presidente, en la primera se-
sio n ord inaria, s in q ue sobre ellas pueda reca er d iscusio n a lg una . 
lia rá consignar en un lib ro especia l los acue rdos de cm·áctcr perma nente. 
Awr. 21. Solo al Directo rio corresponde tomar conocimiento de las cuestio· 
nes relati,·as a la administracion, sin petj uicio de lo dispuest o en c:l a rtículo G1 , 
inciso VI. 
Awr. 22 . Si po r ca usa de muerte, renuncia o a use¡;cia. inju stificada , etc., se 
p rod uce dumnte el aiio una vacante en el Directorio, éste desig nará en la sesion 
sig uiente a la en que se dé cuenta de la ,·acante, un miembro pa ra llena rla hasta 
las próximas sesiones j enerales, escepto lo dispuesto en el a r tículo 7°, inciso III 
de los Est a tutos. 
A RT. 28. Si la sesion cstraordina ria convoca d a con 20 elias ele a nticipaeion 
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pa ra integ rar la vacante de secretario, segun lo d is po ne el a rtícu lo 7 9 , inciso Ill 
de los Estatutos, no tuviese lugar po r fal ta de n(uncro, podrú el Din:ct01·io 110111-
hrar proviso t·iamcn tc, por mayo ría de los t res cuartos de los \·otantcs, una per-
sona q ue desempeñe dicho puesto, i so meter el acuerdo a la a pro bacwn del i tlsti -
tuto en la primera sesion ordi naria s ig uiente. 
Awr. 2-!-. S i alguno de los miembros del Dirc::torio se ausenta tempora lmell-
te de Santiago, deber{¡ dar pa rte al Directorio , el cual no mbrar{¡ un suplen te que 
durar ú Cll sus funciones miéntras dure la ausencia del propietario . 
Título III 
DE LAS CO illl S JO:-l ES 
A wr . 25. El Directorio se cli\·idi rá en-!- comisio nes que se lla marún: de Admi-
sion ele mi embros , ele Cue11tas, Editora de publicacio tles i ele Trabajos i Biblio -
teca . 
Awr. 26. Cada comision constará ele 3 d irectores , es.:epcio n hecha de la comi-
sion edito ra, que consta r ú de cinco . 
. -\wr. '27 _ Las com isiones cdcbrad!n las sesio nes q ue estimen conveniente, con 
la mayoría de sus miembros. Las citaciones a ellas podr{ln haccrst: a ped ido ele 
uno cualquiera ele los dirccton:s. 
:\ w r . 28. El 1'-' ele Scticmbt·c de cada año las comisiones pasarún a la Secre-
ta ría todos los d atos necesa rios p<tra la :'ll czno r ia a nual ele que habla el n rtku!o 
32, inciso \ 11 , de eslc l{cglamcnto. 
A wr. 2\l. En la misma f~:cha en t regarán ill\·cn tari ados al adnzinistz-ador los 
d ocum~:n tos que deben pas:zz· a l ~t rch i\-o . 
Título IV 
IJE LOS flll< ECT OHES 
A wr . ~lO. Los directore!", adcnzas de las o bl igacio nes especiales de s u cargo. 
~:stfl n ind i\·idualmente o hligndos a concu rrir a las sesiones del Directorio. 
Awr. 31 . Con cscepeion del Presidente, de l \'ice-Presidente i los Secretarios, 
a todo miem bro del Directorio que fa lte a mas de cuatro sesiones consecutints de 
~stc, s in dar a\·iso a la Secretaría, se le con!"ideraz·;í como z-cn unciante de ~u pues-
to i será reempla zado en conform idad a l a r tículo 22. 
A wr. 32. Son a t ribucio ncs i de bcz·cs del l'res iclcn te: 
l. J{eprcsenta r al Instituto . 
IL Presidir las sesiones del Instit uto i las del Directo rio. 
lll. Oiz·ijir los élchates, concediendo la pa!abra en el órclcn en que la solciten, 
i llamando a la cucstion a l socio que se a pa rte de ella. Si pidieren la palabra \' a -
r ios socios a la vez. la concederá a su arbi trio. 
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IV. -:'viantener el órdcu en las sesiones, estand o faculta do pa ra amonest ar a 
los socios que, a su juicio, lo merezcan, i p a ra )e,·antar la sesion en caso eJe des6r-
f1en g rave. 
V. Firma r las comunicaciones,. acuerdos i actas aprobadas por el Instituto i 
el Directori o. 
YI. Autoriza¡· con su firm a la coloc~teion ele los fondos sobrantes i los gastos 
cstra o rdin a ri os, con acuerdo del Direct o rio. 
VII. P resen tar a l Instituto, a l fin de su periodo, un a :Memo ria en qt1e espon-
ga la marcha de la lnstitucion durante el año . 
VIU. Dar un presupuesto de gastos para el a ño s ig uiente, ele aenerdo con el 
Directo rio . 
Awr. 33. El \ 'ice-Presidente han'i las Yeces de Presidente cuando éste fa lt<> o 
se halle personalmente comprometido en el asunto c¡ne se debate. 
AnT. 3-b. En caso de a usencia del P resiclenteidel Vice- PresiLlente, presidirá l:ts 
sesiones del Instituto o del Directorio, el director ele m as edad ele entre los pre-
sentes. 
iua. 35. Son obligaciones ele los Secretarios: 
l. Recibir i contestar las comunicaciones, en conformidad con los acuerdo s 
del Directorio. 
ll. Ci tar, de órclen del Presidente, a sesiones del Instituto, por medio ele aYi-
sos insertos con dos dias ele anticipacion en a lguno de los diarios de mas circulét-
eio n i, por medio rk t:ujctas postales personales, a los sot: ios domiciliados en Sa n-
tiago. 
lll. Citar a sesiones al Directorio po1· medio ele üuj etas post:dcs pet·sonalc,.:. 
IV. Lkntr dos libros ele actas: el uno ele las sesio11 cs del Lnstit.uto, i el otro de 
las del Directorio. 
V. Toma r \'Otaeion cua ndo se lo ordene el Presidente, i comunicar a éste <:1 
n.:sultado para que la proclame. 
vr. Comunicar S ll admision a los nue\'OS miembros i el nombramiento a 1<):-' 
que hayan s ido t:omisionaclos para desempeñar a lgun cargo. 
Vl t. Citar a la Com is ion de ;\dmi sio n cuando hayn solicitndcs de aclm ision 
de nuc\·os socios. 
Vlli. Comunicar al Tesorero i a la Comision respecti \·a la admisio n, separ:t-
cion o renuncia de ~Llgu n socio. 
IX. Autorizar con su !1rma la del Pn~sitlente en todos los documentos del 
Instituto. 
:X. Preparar los clátos necesarios para que el Presidente redacte su mcm ori:t 
a nual. 
XI. E1wiar circu llnes de m·isos i abrir trimestra lmente un rejistro para ano-
tar los enca rgos de libros a l estranj ern. Con este fin pasarft a la Co mision de 
Tr~bajos i Biblioteca una lista de los encargos efectuados. 
DEL 1::\STITUTO DE INJEN !E ROS DE CHILE 44f> 
A wr. RG. C no de los secretarios a tend erá p refcren temen t e la Secretaria del 
Oirccto r io i el otm la del Instituto. 
Awr. 37. En caso ele ausencia de cualquiera de ellos. podrá ser rccm pla%ad (• 
por un miembro ctel Instituto elcjido en comité. 
'Tí t ulo V 
DE 1..\ CO.\I ISIO:O: OE AO.\JI SI O:O: 
Arn. 3t). La Comis io n de .\dmision tcndrú a su cargo d cxúmcn de lns suli· 
citudcs de aclmision . 
A I<T. 39. P arn ckspaclwr !os informes correspondientes. la Comision de Ad -
ntis ion se rcunirl"t en sesion catla \"e% que reciba <Wiso de la Senctaría, de que exis-
ten solicitudes de a d mis ion ele nuc\·os socios. 
Awr. 40. Dichos informes serán firmados a lo ménos por dos miembros de la 
Comis ion. 
AHT. 41. La Comision llentrá un libro en el que se a notarán el nombre i di -
n:ccio n de los sucios , la fecha ele su admision , renuncia o separacion i !lemas 
datos que crea conn:•nicnte anotar. 
Títu lo VI 
llE 1 .. \ CO.\I ISIO:O: DE CI"E:O:T.\S 
A 1<'1' . 4~. L a Comision de Cuentas elej irá de su se no un Director-Tesorero en-
cargado <k:: 
L Administntr los fondos del Instituto, <k acuerdo con el presupuesto i con 
la!- instrucciones que reciba dell'residcnte. 
rr. Lle\":t r eon arreglo i é> rdcn la co nt.abilidacl documen tada flc las entra-
das i gastos. 
11 l. La n·l·audacion de la-: cuotas de los !'ocios, ·de las sumas que pro\"L"n-
.~nn de kg;1dos. don:1cionc~. etc. . i del ,-alor de las publicaciones, avisos, de. 
Tambicn reca udar{t el ndor de las obras que encarguen los socios, enYista de la 
li:-ra pas:l<l:t po1· la Comision de Biblioteca i la Sl.:\.: rctmia. 
1 \ ·. P ;1gar los gastos consultados en el presupuesto, co n el \ "'-' B'·' del secre-
wrio o de la Comision respectint, i los gastos estraonlinarios con el \"" B'-' dl"i 
!J¡·esidcntc. 
·· . Hecordar semestralmente a los miembros mo rosos el pago de sus cuotas. 
\"l. Da1· euenta a l Directorio, po1· meclio de una nota. ele los socios que hubie-
ren dcjaflo de pagar su cuota durante un a 1io . 
\"JI. Entregar <l los sucios. a l momento de incorpo rarse al Instit uto, la tar-
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e ta de que habla el artícu lo 9'-'. i un ejemplar ele los E~ta tu tos i I~cglamcnto de la 
Corporacion. 
VIII. Dar recibo con su firma de todas las entradas del ln:;tituto i exijir lo:;; 
comprobantes de los gastos. 
1 X. Hendir, a l final de su período, cuenta documentada a la Comision ck 
Cuentas. 
X. Hacer el ba lance anual i formar el proyedo de presupuesto para la me-
moria del Presiden te. 
AnT. 43. Los demas miemh ros de la Comision de Cuentas son solidarios co n 
el Tesorercro de la buena marcha de la Tesorería si no dan a\·i:;o o po t·tuno al Di-
rectorio de las irregu la rid ades que o bserven. 
Awr. 4-4. E l balance anual i el proyecto de presupuestos de que habla el ar· 
tículo 42, inciso X, ser{lll firm ados por los tres miembros de la Comisio n. 
AnT. 45. Una yez que el Instituto haya aprobado <:1 bala nce a nual, préYiu 
informe escrito de la comision ele que habla el a r tículo Gl , inciso TI, los documen-
tos de la cont~tbidad correspondiente serán deposita dos en los arehiYos. 
Título VII 
OE LA CO.\I!SIO:\: EOITOH.\ 
AnT. -1-6. La Comision Editora estará encargada ele ,-ciar especialmente por 
él sostenimiento i buena marcha de los ANALES DEL l:\:!''ITITTO DE l :\:jENIERO::- llE 
CHILE que publicará la Corporacion, i tendrá a su cargo todo lo ¡·eferente a ) ;¡~ 
puhlieacioncs que el Instit uto acuerde efectuar. 
AnT. 47. Dicha Comision autorizará con las firmas de sus miemht·os l o~ 
~on tratos con los impresores. 
Arrr. 4-8. Admitirá o rech aza rá los trahnjos que se ofrezcan para los A KA LE:'. 
!'in o tra limitm·ion que los acuenl os que el Directorio pueda toma r a l respecto. 
L os ¡¡rtkulos profesionales, i especialmente <tquel los dados a conocer pré1·ia· 
mente en una conkrencia, se publicarán de preferencia a los que tengan otro c<t-
ráeter. 
Awr. 4-9. Los miembros ele la Com ision Editora se tumarán mensualmentt· 
por ó rclen alfabético. 
Son obligaciones del Editot· de turno: 
l. Llevar un libro en que anote los trabajos recibidos i su di stt·ibucion, i to-
dos los acuerdos n que la Comision Editora pre~te su Hp roiJat- io n. 
ll. Llcntr un libro de canjes, publicaciones i a1·isos. 
III . T ener a su ca rgo la direccion , corrcccion de pruebas i co m¡wjinacio t1 del 
materi a l que ha ele publienrsc en el mes correspondiente. 
I V. P oner el \ "'·' B'1 a las cuentas de gastos que o rijinen las pu1Jiicaci01ies . 
. \wr. :iO. Todos los a rtículos publicados en los.-'\ :-;: \f.F'-' l lt·y;¡ rfín ]¡¡ finn ;t del 
antor. quien serú el único responsable de lo,; t·onccptos que emita. 
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Esto no obsta para que la Comision Ed itora pueda firmar con la fr ase "La 
Redaccion " los editoriales que acuerde por simple may o ría. 
No se publicará ningun artículo que no sea entregado íntcgr;nncntc, co n pla-
nos i dibujos, i no podrá ser retirado p01· stt autor un trnlmjo q ue esté en \·i a de 
tmpreswn. 
ART. 51. En caso de muerte de uno cualquiera de los miembros del ln~­
tituto, deberá la Comision de Anales dar cuenta clt• ello desd e las eolum nns ele 
los A:-:A L ES 1 decliearle a lgun editorial si ha prestado sen·ici os importantes al 
pais o a la corpo racion. 
ART. 52. Siem pre que los fondos lo permit<tn . la Comision Edito ra tenrh·{¡ 
bajo la vijilancia del E<~tor de turno, un emplea do ~uha lt erno destinado a a \· u-
darlc en sus t a reas. 
T ítu lo VI II 
OE LA CO~IISIO:-: DE TI< Al l.\_10,.: 1 IIIIILIO'I'EI.." .\ 
ART. 53. La Com ision de T rabajos i Bibliot<Ta ekjidt de su seno un Director 
Dibliotecm·io, encargado de: 
I. I~ecibirse, bajo inventario, de las existencias de la Dibli oteca entregada;: 
por su antecesot·. 
II. Llentr al dia un cat{tlogo \·aiOI·iza do de las obras, planos, colecciones i 
clemas objetos de estudio que contenga la ~ibli otcca. 
lll. Heclamar la de\·olucion de los libros que cstu\·icren mas de dos meses en 
podet· de algun socio. 
IV. Da t· cuenta a la Comision de Biblio teca de las obras que sean dcnteltas 
deterioradas i de las que los socios consen·en en ~u poder pot· 111as de seis meses, 
s in au tori~acion o reno\·aeio n del pla~o. 
V. l'rocurará tambien, en cuanto sea posible, q ue para cad:t sesio n o rdinaria 
haya inscripciones pa ra los trabajos escritos, i hará desarrollar conferencias o 
discusiones científicas. 
r\wr. :; k Los dcmas miembros ele la Comision de Trabajos i Biblio teca son 
solidarios con el Bibliotecario, de la buena marcha ele su seccion, si no dan a\·iso 
al Direclot·io de las inegul;u·idades que obsen ·en . 
:\wr. 55. La Comision ele Trabajos i Biblioteca se pt·eoeuparú de iluslrar al 
Instituto acc t-ca de las l'onstrucctOnes, instalacio nes i clemas asuntos profesiona-
les de act ual id:td q ue puedan interesade . 
. -\wr. GG. liará cobrar a los socios, pot· in termedio del Teso rero, el \·alor ele 
los libros u otros efectos que denteh·an deteriorados i el ele los que nodenteh·an, 
sin pt-c\·io a viso, despues de seis meses. 
A wr. ,) 7. Fo rma r{t la li sta de los dicciona ri o~. o l1r:1 s i 1-c\·ista ... -.:in cm pa~tar 
q ue no pltl·dan s~.:r sacada,.: .Id !"cal del Instituto. 
REGLAMENTO 
Awr. GS. Arnom·stará, i a un podrá privar por un mes ele su derecho de Jle,· :~r 
li bros a domicilio, a los socios que se excedan del plazo fijado en el artículo 53, 
inciso lll, de este Reglamento. 
Awr. 59. Siempre que los fondos lo permitan, la Comision de Trab;;yos i Bi-
blioteca tendrá , bajo la vijilancia del Bibliotecario, un empleado subalterno des-
tinado a ayudar a éste en sus tareas. 
Título IX 
DEL AIL\IJ N !STU.\IJÜI~ 
Awr. 60. La administracion del local estará a cargo de uu adm inistrador 
nombrado po r el Directorio , q ue tendr{t las obligaciones siguirntes: 
l. \'cla r por la consen·acion i asco de las oficinas en jeneral. 
II. LJc,·ar el rejistro de los vi si tan tes que sean p resen tados por los m iembros. 
Ill. l'ermiti r solamente la entrada a los m iemb ros i yisitantes presentados 
po r los socios, sah-o en el caso de sesiones públicas. 
IY. Hacer la repa r t icion ele los A:-..\ r.Es i de mas pu hlicacioncs a todos los miem-
bros rl <.·l l nstit.uto, i sen-ir los ca njes que acuerde el Directo rio. 
\' . l{ccibi r la l'orrcspondcncia en Yi a rla por el Instituto o d ir ijicla a éste , i 
darle cl jiro que se indique en el soht·escrito. 
\'l. Vijilnr a los empleados subalternos p ara que cu mpla n con las obligacio 
ncs q~c el Dire-:t orio les fije. 
\'ll. LJe,·ar un lib ro del mobiliario del Instituto, mobiliario que rccibi r{t 
bajo iu ,·enta ri o i qm: cor rerá a su cargo i bajo su responsabi li dad . 
Ylli. Perma necer en el local del Instituto durante el tiempo que el Di recto-
rio acuerd e c¡ue est.: abierto. 
IX. Lleva r un libro en el que todo socio, a l sacar o de,·oh-cr alguna ohm, 
plano , etc. especifique bajo s11 fi rm a el nombre de ella, su auto r. la fechn, la calle 
i n{nnero de su do mici li o . 
:\ . Lle\':tr un rej i!'tro en que anotar{t los pedidos de libro,:. por ú rden crono· 
lójico. 
:\ l. Tener a "11 carg() el archin> del Ins tituto . 
Xl l. Cumplir con las <lemas o bligaciones c(uc el Directorio acuerde enco men-
darle. 
Titulo X 
DE LA~ SESIOl'\ES 
AHT. G1. En confürmida d con lo dispuesto en el a rtículo 11 de los Estatu-
tos, la Corporacion celebrará anua lmente, a partir clcl 8 de Setiembre, el mí -
mero de sesiones jenerales que exija el despacho de la siguiente t a b la: 
' 
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I. Dar cumplimiento a lo dispuesto en el a rtículo 32, inciso VII de este Re-
glamento. 
II. No mbrar una comisio n de dos miembros encargada de informar sobre 
el ba lance anual i proyecto de presupuesto de que ha bla el artículo 42, inci-
so X, ele este Reglamento. 
III. Da•· cumplimien to a l artículo 7, inciso I, de los Estatutos. 
IV. Oido el informe de que habla el inciso li i aprobado el balance anual 
i el presupuesto de gastos, se fijarán las cuo tas para el año entrante. 
V. Despachar los proyectos de reformas de los Estatutos i del Reglamento, 
que cumplan con lo prescrito en el artículo fina l de los mismos; 
VI. Discutir i resolver todos los asuntos referentes a la Administracion in-
terna que los miembros quieran promover. 
VII. Fijar los dias. horas i quomm para las sesiones ordinarias. 
VIII. Pijar quorum para las sesiones jenerales próximas. 
Awr. 62. En las sesiones o rdinarias, por acuerdo de los dos tercios de los 
votantes, podrá reducirse a los tres cuartos el quorum fij ado para ellas en las 
sesiones jenerales. Con el mismo número de ,-otos podrá modificarse el dia i 
hora en que deben tenet· lugar. Cada vez que se acepte nna ele estas modifica-
ciones, debe comu nicarse a Jos socios residentes en Santiago, po r medio de tar-
jetas postales. 
ART. G3. En las sesiones o rdinarias se poclrá n clis<:utir temas relativos a la 
ciencia i arte del injeniero i le<" r trabajos o memorias ele la m isma índole. 
En este caso las sesiones son públicas, i el Presidente podrá conceder d uso 
d..: la palabra, durante la sesion, a personas estraii as a la institucio n, s iempre 
que la soliciten por escrito. 
AR T . 6-l. Prévia autorizaciou de la Comision de Trabajos, cualquiera perso-
na estraña a l Instituto podrá dar conferencias sobre t emas de injeniería, a rtes 
o industrias, en las sesiones ord ina rias o estraordina rias. 
ART. 65. Los t ra bajos de cada scsion ordinaria se harán, salvo la interven-
cion del Presidente, en el órden que sig ue: 
f. Lectura del acta de la ses ion preceden te. 
ll. Comunicacio n de los acuerdos del Directorio. 
tll. Lectura •·esu mida de la correspondencia. 
I\·. I'resentacion de la s obras recibidas despues de la última sesion. 
V. Presentacion de los miembros nuevos. 
VI. Info t·mes i comunicRciones escritas. 
' VII. Comunicaciones Yerbales. 
VIII. I finalm ente. los clemas asuntos que los socios qtnernn promo,·er 
que no sean de incumbencia especia l ele las sesiones jenerales. 
Awr. 66. Las comunicaciones ofrecid as _por los miembros del Instit uto u 
otras personas, !;erán anunciadas en las tarjetas de convocacion, cuando los 
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autore,: h:l\':111 aYisnclo o portunamente a la Secretada., erá11 hechas por órden 
de inscripcio11, sa h·o la i11ten ·e11cion del Presidente. 
Awl'. 67. Se inserta rá en lns netas de las sesiones un resúmen de las comu-
11icncioncs cienlífi cns, mas o ménos clclallado, scgnn que éstas deban aparecer 
o nó en los A:'\ALES DEL 1:-;sTITt..:TO. 
Con todo, las comunicaciones 111eramente Yerba les 110 serún a11ali;wdas sino 
cunnclo los auto res hayan remitido al Secretario uná relacion escrita, ell la mis-
ma scsioo o dent ro ele un plazo ele +8 horas. 
Las personas que hayan tomado parte en las cli:cusiones científicas quedan 
in\·itadas a s uministrar notas análogas. 
Awr' . GH. Las se,:iones cslraordina rias tendr{tn lugar· en conformidad a l ar~ 
lículo 11 el e los Estatutos, co n el (¡ uorum aco rdado pa ra las sesiones ordinarias, 
i <.·n ellas solo podrá tratarse de las materias especificadas en In ci tacion . 
. \wr. G!). Sobre cada m:ltcria en debate, los mic111bros. no pod rá n hacer uso 
de la palabra por mas de tres Yeces. 
Título XI · 
DE LAS YOTACIOI\ES 
AR'r. 70 . Las clecisiones de la Sociedad o del Directorio será n YOtndas ver-
bal mente, escepto cuando los Reglamentos prescrihan lo contrario o cuando tres 
o mas miembros pidan yotacion nominal o secreta.. • 
Awr. 71. Sah·o los casos cspecial.mente con templadils en los Reglamentos, 
los asuntos q ue se somctnn a YOtacion requieren simple mayoría pant su a.pro ba-
cio n. Los votos en blanco se agregr.n a la mayoría rclati\·a . 
• A1n. · 72. En caso ele em pate por dos yeces en una \·otacion, decidirá el Pre_ 
siclente, siempre lfUe el asunto en Yotncion requiera solo la. mayoría abso lu ta ele 
los votanles; en caso contrario, la \·otacion se repetirá en la sesion siguiente i se 
considerará desechado el asunto qne se \·entila si el empate ,·uelvc a repetirse . 
. \wr. 73. Las indicaciones que deben someterse a \·otacion se \·atarán en el 
úrden que sean propuestas . Solo el Presidente podrá alterar ese órden sin la in-
ten·encio n de n ing uno de los miembros. 
A1n. 7+. E l voto p or carta a e¡ u~ hace referencia el art ículo 7'', inciso II, de 
los Estatutos, se har{t bajo sobre en b lanco, protejido pot' un segundo sobre <!ue 
debe contener la finna J(:!l votante. 
AR'I'Íl.:OLO Pl~AL 
Toda reforma ele este Reg lamento deberá pasar pré,·iamente al Directorio 
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para su informe, i para su apr obacion se requiere que el proyecto rcspecti ,.n lle,·e 
la fi rma de los <los tercios de los miembros del Directo rio, i el \"Oto de los t res 
~.:uartos de los miendwos con derecho a sufrajio que asistan a la sesion jeneral en 
que el Inst it uto tome en considcracion el proyecto de reforma . 
